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Cílem práce je navrhnou postup zjišťování spotřební charakteristiky hnacího kolejového vozidla s plynulou
regulací a jeho realizace na vybraném typu hnacího vozidla za pomoci videozáznamu.
Postup:
1. Úvod.
2. Analýza spotřeby energie elektrických hnacích vozidel, její vyjadřování a způsoby použití při trakčních
výpočtech.
3. Analýza možností zjišťování parametrů spotřeby a její závislosti na parametrech pohybu vozidla u
vozidel s plynulou regulaci.
4. Návrh postupu stanovování spotřební charakteristiky hnacího kolejového vozidla s plynulou regulací.
5. Realizace navrženého postupu na vybraném typu hnacího vozidla za pomoci videozáznamu.
6. Provozně technické zhodnocení.
7. Závěry.
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